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③「 生 き ら れ る 空 間（l’espacevecu）」 ―― あ る い は「 表 象 の 空 間（lesespacesde
representation）」
　「支配された、それゆえに受動的に経験された空間」であり「イメージや象徴によって
媒介されたもの」、ミッチェルの述べる「風景」
⇒それぞれが「論理的に、時系列的に先立つということはない」
●ジェントリフィケーション・・・社会学者ルース・グラスが1964年にロンドンで生み
出した言葉
　「民間資本とミドルクラスの住宅購入者や賃借人が流れ込むことでインナーシティの貧
民や労働者階級の近隣が改造される」過程
コメント２：空間理論をめぐる一考察（鹿野由行）
43
→「都市中心部の景観の階級的改造」を企てる物、より様々なコンテクストに応じて捉え
ることが重要
●質問
・ある表象がどう受け取られたかを読み解く表象分析を用いて、三次元的であり時間軸の
中に存在している「空間」、とりわけ現代の都市空間そのものをどのように分析されて
いるのか、あるいは分析が可能なのか。
・上記の空間の３カテゴリーは現代都市において、バランスが崩れている（②の全体的な
支配）ように感じられる。現在の都市空間においてこれらの概念をどのように捉え直す
べきか。
・アートの持つジェントリフィケーションへの意識／無意識的な加担について、どのよう
に思われるか。
・「異形」な（クィアな？）身体の称揚についてどのように考えられているのか
Keyword：ホームレス排除アート、都築響一、新宿西口、オブジェ、五十嵐太郎、過防
備都市２
 （しかの　よしゆき　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程）
